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GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
 
Small Metal:
Narratives
Small Metal: Narratives will be on exhibition for the month of
February at the Averitt Center for the Arts. The exhibit
features collection of work by current and former students
enrolled in small metals classes at Georgia Southern's Betty
Foy Sanders Department of Art and will include traditional and
sculptural jewelry and small metal forms. 
Reception will be held during First Friday. The public is invited
to attend.
 
Learn More →
On Display
at The Averitt  Center
for the Arts
Feb 5 ­ Feb 29
 
RECEPTION
Friday, Feb 5
5­6 pm
 
Location
Averitt  Center
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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